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EDITORIAL
Del conocimiento cotidiano al conocimiento estocástico
En el presente, los ciudadanos se enfrentan diariamente a una gran canti-
dad de información de tipo estadístico, es recurrente el uso en los medios 
de comunicación de encuestas, sondeos de opinión, entrevistas a expertos, 
entre otros. En general, la utilización de la estadística tiene como propó-
sito garantizar la confiabilidad de la información o validar las decisiones 
que se toman en los diferentes escenarios sociales políticos, deportivos. 
Como respuesta a estas necesidades de análisis y comprensión por parte 
de los ciudadanos, la estadística y la probabilidad se encuentra inmersa de 
forma directa, o indirecta, en casi todos los diseños curriculares en el país, 
desde los niveles básicos hasta los profesionales. 
Históricamente, se constata que alrededor de los años cincuenta del siglo 
pasado se puede observar la inserción de forma explícita y definitiva de 
los métodos estadísticos, en casi todos los programas de Ingeniería en 
Colombia y también empieza a formar parte de la cultura de los ciudada-
nos. Esta inclusión concuerda con el desarrollo histórico, particularmente 
de la estadística, ya que esta disciplina había o estaba sentando las bases 
teóricas para seleccionar muestras aleatorias, diseñar experimentos, com-
probar hipótesis a partir de información observada, analizar datos de tipo 
cualitativo y cuantitativo y, tal vez el más importante de todos los pro-
cesos, permitir la validación de teorías. Alternamente, por la reunión de 
diferentes acontecimientos de tipo histórico, teórico y social, se fortaleció 
el estudio de la probabilidad, y se reconoció como una alternativa de estu-
dio para muchos fenómenos, debido a que esta teoría permitía explicar 
el comportamiento de una gran cantidad de variables y modelar muchas 
situaciones. Esta nueva concepción permitió la emergencia de nuevos 
tipos de razonamientos donde la incertidumbre, el azar y la aleatoriedad 
se encuentran presentes, confrontado la idea de pensamiento determinís-
tico que, en muchos espacios académicos, la ciencia defendía. 
Pese a la consolidación de la didáctica de la estocástica, actualmente se ha 
encontrado que aún son escasas las investigaciones sobre cómo se realiza la 
enseñanza de la probabilidad y la estadística, en las facultades de ingenie-
ría y si verdaderamente estos conceptos son utilizados por los ingenieros 
cuando desarrollan su actividad como profesionales o cuando toman deci-
siones utilizando información estadística como ciudadanos. Igualmente, 
es insuficiente la información de quienes son los responsables de la edu-
cación estadística en las universidades, de las formas de enseñanza, de las 
maneras de evaluación, no se sabe en qué medida las propuestas de ense-
ñanza se han desarrollado, cómo se estructuraron los diseños curriculares, 
los espacios de formación en estocástica y cómo se han venido transfor-
mando en el tiempo, así como las razones de tales evoluciones.
Sin entrar en consideraciones sobre la naturaleza de éstas interacciones 
entre el conocimiento cotidiano, la cultura estadística y la didáctica de la 
estadística, es necesario estudiar la importancia de estas relaciones y su 
influencia en la educación formal e informal, dada la importancia que 
este tipo de conocimiento tiene sobre la toma decisiones, en ocasiones de 
forma inconsciente o a partir de la experiencia adquirida en el entorno 
y en la escuela.
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